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Aquí som...! 
Sí, aquí som. Molt a pesar de 
més d'un (empresari o groc, per supo-
sat) aquí hi ha el aP 20 de PISSARRA 
Dos mesos després de fer-se els nostres 
dos Sindicats, d'Estatal i de Privada, 
més tard unificats, es repartia el primer 
exemplar del nostre butlletí informa-
tiu. Han passat ja vint messos, des de 
llavors i PISSARRA ha mantingut 
una cadència regular, tot un esforç 
d'aquells companys que hi han dedicat 
temps, ploma i imaginació perquè cada 
mes, poc 'a poc, s'escrigués, muntàs, 
compaginas, imprimís i doblegas ca-
dascun dels vint números fins ara realit-
zats. 
PISSARRA ha conegut diverses 
etapes i canvis, i en coneixerà més. No 
ens conforman amb el que hem fet 
fins ara; cada vegada més, volem un 
"butlletí informatiu" de qualitat, so-
bretot en contingut. Cada vegada més, 
han de participar-hi tots els afiliats 
a través dels seus escrits, crítiques i 
un poc de la seva feina i temps. 
Més d'un pensava que això (PIS-
SARRA, dSTEL..) duraria poc o res, 
però aquí som. Més d'un empresari, 
més d'un groc-blau pronosticava la nos-
tra desaparició quan la vaga-empresa-
rial (26 de març) o quan l'augment li-
neal de les 5.100 pts., l'any passat, o 
en els moments que passàvem per cri-
sis més o manco fortes, més o manco 
serioses. 
Efectivament, hem conegut ja més 
d'una crisi, però les hem superades to-
tes amb treball, esforç i amb la partici-
pació de, cada vegada, més companys. 
I encara que aquesta participació no és 
tot l'ampla i nombrosa que desitjam 
tant en el camp de les activitats sindi-
cals internes, com en el de l'acció sin-
dical, certament les perspectives són 
bones. 
Que les males llengües diuen que 
el STEI s'està acabant? Que els grocs 
estan esperant que tanquem el local 
d'un dia a l'altre? Que diguin, que 
diguin... Nosaltres, xerram poc i tre-
ballam molt! I pitjor pels que no ho 
creguin. El camí és llarg, encara; però 
seguim i seguirem avançant... 
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